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Putraj;lya: Pemenangpingat
gangsa SukanOlimpik Lon-
dontahunlalu,PandelelaRi-
nong tidak disenaraiuntuk
pencalonanAnugerahSukan
MajlisSukanUniversitiMa-
laysia(MASUM)2012.
TimbalanPengerusiMA-
SUM1ProfDrAnuarHassan
berkata,atletitutidakdipilih
keranadiamendaftarsebagai
pelajar Universiti Malaya
padaSeptembertahunlalu,
iaitu sebulanselepasSukan
Olimpik.
"Atassebabitu,mesyuarat
jawatankuasapanelpernili-
hanmembuatkeputusanti-
dakmenyenaraikanratuter-
jun negaraitu dalamsenarai
pencalonan,"katanyapada
sidangmediasemalam.
PadaSukanOlimpikLon-
don, PandelelaRinongme-
,rangkulgangsa dalamacara
10mplatformwanita.
Seramai12 atlet kebang-
saan mendorninasisenarai
pencalonan Olahragawan
daTIOlahragawatipadamaj-
lis anugerahitu yang akan
diadakandi Dewan Agong
Tunku Canselor,Universiti
TeknologiMara(UiTM),Shah
Alam,1Jun ini.
Anuarberkata,kriteriape-
rnilihancalonbagianugerah
itu antaralain menetapkan
atletmestimewakilinegara
ataumencapaikejayaanatau
mendapatpingatdi pering-
katantarabangsa.
Beliauyangjuga1;imbalan
aibCanselorHalEhwalPe-
lajar dan Alumni Universiti
MalaysiaTerengganuberka-
ta, sebanyak75pencalonan
diterimadaripadakesemua
20 InstitusiPengajianTinggi
Awam (IPTA)untuk anuge-
rah itu danhanyaatletter-
baikakandisenaraipendek.
Selainduaanugerahutama
..itu,12lagikategoriturutdi-
pertandingkaniaituPasukan
Terbaik (Lelaki & Wanita),
BintangHarapan (Lelaki &
Wanita), PengurusTerbaik,
JurulatihTerbaik,TokohSu-
kan,AnugerahSekatungBu-
di, AnugerahKhas, Anuge-
rahRakanSukan'sertaAtlet
TerbaikUniversiti (Lelaki&
Wanita).
CalonOlahragawanmem-
babitkanWong Keng Yinn
(karate- UTM), Khairulni- ~.
zam MohdAffendy (perahu •...•a
layar - UiTM), SyedMoha-
madAgil SyedNaquib(tenis
- UniMAP), Lim CheeWei
(karate- USM), Muhamad
SyafiqRidhwanAbdulMalek
(tenpinboling- UPM),Bryan
NiksonLomas(terjun- UM)
danMohamadNuzulAzwan
AhmadTarrnizi(petanque-
UIAM).
Calon Olahragawatipula,
Nur EzzainiMohd Nor (bola
jaring- UTM),'FatinNurfa-
tehahMatSalleh(memanah-
UiTM),CheongJunHong(ter-
jun - UPM), JawairiahNoor-
din (tenis~UniMAP), A'ain
Hidayah Ahmad Fuad'ad
(pencaksilat- UKM) - BER-
NAMA
